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PROGRAM/ PROGRAMME
DRUŠTVO I TEHNOLOGIJA 2008.
SOCIETY AND TECHNOLOGY 2008.
XV. MEĐUNARODNI ZNANSTVENI SKUP
XV. INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
26. – 28.6.2008.
ZADAR – HOTEL KOLOVARE
Organizatori/ Organized by:
Hrvatsko komunikološko društvo-HKD/ Croatian Communication Association- CCA
Međunarodna udruga komunikoloških društava/ International Federation of Communication Associations- 
IFCA
Katedra za komunikologiju, Grafički fakultet, Sveučilište u Zagrebu/ Department of Communication Studies, 
Faculty of Graphic Arts, University of Zagreb
Media net/Media net
Društvo prijatelja Hrvatska-Japan/ Society of Friends Croatia – Japan
Svečano otvaranje skupa i radni početak u četvrtak 26. 6. 2008. u 16:00 sati u hotelu «Kolovare», Zadar 
Openinig and beginning of the conference on Thursday 26th of June at 4:00 p.m. at the hotel «Kolovare», Zadar 
ČETVRTAK/ THURSDAY 26. 6.
10:00 -15:30 REGISTRACIJA SUDIONIKA / REGISTRATION OF PARTICIPANTS 
16:00-17:30 
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DRUŠTVO I IZAZOVI NOVIH TEHNOLOGIJA/ SOCIETY AND 
CHALLENGES OF NEW TECHNOLOGIES
Voditelji/Chairmen: Juraj Plenković (Hrvatska/Croatia) - Predsjednik organizacijskog i znanstvenog
odbora/ President of Organizing and Scientific Committee, Amos Bianchi (Italija /Italy), Slavo Kukić (Bosna i 
Hercegovina/Bosnia and Herzegovina), Ante Munitić (Hrvatska/Croatia), Mirko Pšunder (Slovenija/Slovenia), 
Wojciech Walat (Poljska/ Poland) 
 
Juraj Plenković, Slobodan Elezović: 
TEHNOLOGIJA I ANTROPOLOGIJA SUVREMENOSTI/ TECHNOLOGY AND ANTHROPOLOGY OF 
MODERNITY
Andrej Flogie (Slovenija/Slovenia): 
DIGITALIZACIJA I E-SADRŽAJI / DIGITALIZATION AND E-CONTENTS
Mirna Flögel Mršić: 
ZAKONI ODRŽIVOSTI ŽIVOTA OBVEZUJU ČOVJEČANSTVO/ LAWS OF LIFE ARE TO BE RESPECTED 
BY MANKIND
Amos Bianchi (Italija/Italy):
II POST SHOW/II POST-SHOW
Zdravko Šorđan (Srbija/Serbia):
TEORIJA JAZA SAZNANJA / THE THEORY OF THE KNOWLEDGE GAP
Metod Černetič (Slovenija/Slovenia) : 
INDIKATORI DRUŠTVA ZNANJA / INDICATORS OF KNOWLEDGE SOCIETY
Ludvik Toplak (Slovenija/Slovenia):
KONTRADIKTORNOSTI EUROPSKOG DRUŠTVA I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA/ CONTRADICTIONS 
OF EUROPEAN SOCIETY AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT
Miroslav Đorđević, Petar Veselinović (Srbija/Serbia): 
UTJECAJ TEHNOLOŠKIH PROMJENA NA EKONOMSKI RAST I RAZVOJ ZEMALJA U TRANZICIJI/ THE 
INFLUENCE OF TEHNOLOGICAL CHANGES ON ECONOMIC GROWTH AND DEVELOPMENT OF THE 
COUNTRIES IN TRANSITION
Mario Plenković: 
DRUŠTVO I IZAZOVI NOVIH INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJA / SOCIETY 
AND CHALLENGES OF NEW INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES
DISKUSIJA/DISCUSSION
18:00-20:00 DVORANA A/STUDY HALL A
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TEHNOLOGIJA I BUDUĆNOST OBRAZOVANJA/TECHNOLOGY 
AND FUTURE OF EDUCATION
Voditelji/Chairmen: Anđelko Mrkonjić (Hrvatska/Croatia), Majda Pšunder (Slovenija/Slovenia), Vladimir Rosić 
(Hrvatska/Croatia)
Samo Fošnarič, Uroš Drnovšek (Slovenija/Slovenia): 
ERGONOMSKI VIDIK UKLJUČIVANJA RAČUNALNE TEHNOLOGIJE U ŠKOLSKI OKOLIŠ / 
ERGONOMIC ASPECTS OF IMPLEMENTING COMPUTER TECHNOLOGY INTO SCHOOLS
Ivan Gerlič (Slovenija/Slovenia):
INFORMATIČKA PISMENOST I MOGUĆNOSTI RAČUNARSKIH VAN NASTAVNIH DJELATNOSTI 
/ COMPUTER - INFORMATICS LITERACY AND POSSIBILITIES OF COMPUTING EXTRA-CURRICULAR 
ACTIVITIES 
Waldemar Lib (Poljska/Poland): 
PRIMJER IZRADE DIDAKTIČKIH FILMOVA / MODERN EXAMPLE OF DIDACTIC MOVIE 
PRODUCTION
Janja Črčinovič Rozman, Bojan Kovačič (Slovenija/Slovenia):
UPOTREBA NASTAVNIH SREDSTAVA I POMAGALA TE OBRAZOVNE TEHNOLOGIJE U PRIPREMI 
I IZVEDBI NASTAVE GLAZBENOG ODGOJA/ USE OF LEARNING MEDIA AND TECHNOLOGY FOR 
PREPARATION AND REALIZATION OF MUSIC LESSONS 
Majda Pšunder, Branka Ribič Hederih (Slovenija/Slovenia): 
USPOREĐIVANJE BIHEVIORISTIČKOG I KONSTRUKTIVISTIČKOG UČENJA I PODUČAVANJA/ THE 
COMPARISON BETWEEN THE BEHAVIOURAL AND CONSTRUCTIVIST LEARNING AND TEACHING
Matjaž Duh, Tomaž Zupančič (Slovenija/Slovenia): 
KOMUNIKACIJSKE MOGUĆNOSTI SUVREMENE UMJETNOSTI U OKVIRU LIKOVNO-
PEDAGOŠKOG RADA / THE COMMUNICATIVE POSSIBILITIES OF CONTEMPORARY ART WITHIN THE 
FRAME OF ART EDUCATION
Marta Čop, Velimir Topolovec: 
UPOTREBA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (ICT) U OBRAZOVANJU DJECE 
S POSEBNIM POTREBAMA / THE IMPLEMENTATION OF INFORMATION AND COMMUNICATIONS 
TECHNOLOGY IN EDUCATING CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS
Mila Nadrljanski, Marko Tomašević, Đorđe Nadrljanski: OBRAZOVNI SOFTVER – INTELIGENTNI 
TUTORSKI SUSTAVI: PRILAZ RASUĐIVANJU TEMELJEN NA SLUČAJEVIMA / EDUCATIONAL 
SOFTWARE – INTELLIGENT TUTORIAL SYSTEMS: APPROACH TO CASE BASED REASONING
Jovan Savičić (Srbija/Serbia): 
AVATARI I KIBERPROSTOR KAO NASTAVNO OKRUŽENJE/ AVATARS AND CYBERSPACE EDUCATIONAL 
ENVIRONMENT 
Juraj Čačić: TEHNIKE RELAKSACIJE/ TECHNICS OF RELAXATION
Vukan Popović, Vladimir Majski (Srbija/Serbia): 
RAZVIJANJE KREATIVNIH SPOSOBNOSTI STUDENATA NA PEDAGOŠKOM FAKULTETU U 
SOMBORU / DEVELOPMENT OF STUDENTS’ CREATIVITY AT FACULTY OF EDUCATION IN SOMBOR
Olga Dečman Dobrnjič, Metod Černetič (Slovenija/Slovenia): 
ODNOS ODGAJATELJA DOMOVA UČENIKA PREMA PROFESIONALIZMU / RELATIONS OF 
EDUCATORS FROM BOARDING SCHOOLS TO PROFESIONALISM 
DISKUSIJA/DISCUSSION
18:00-20:00 DVORANA B/STUDY HALL B
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MEDIJSKA KOMUNIKACIJA U KONVERGENTNOM OKRUŽENJU 
(MEDIJSKI GLOKALIZAM)/ MEDIA COMMUNICATION IN 
CONVERGENT ENVIRONMENT (MEDIA GLOCALISM)
Voditelj/Chairmen:
Amos Bianchi (Italija/Italy), Mirko Miletić (Srbija/ Serbia), Đorđe Nadrljanski (Srbija /Serbia,) Mario Plenković 
(Hrvatska/Croatia), Wojciech Walat (Poljska/ Poland) 
Slavo Kukić, Marija Čutura, Mirela Mabić (Bosna i Hercegovina/Bosnia and Herzegovina):: INTERNET 
KAO MEDIJ KOMUNIKACIJE IMIDŽA BOSNE I HERCEGOVINE/ INTERNET AS A MEDIA IN 
COMMUNICATING IMAGE OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
Stanislav Kink (Slovenija/Slovenia): 
MEDIJSKO OPISMENJAVANJE ODRASLIH / MEDIA LITERACY OF ADULTS
Davor Mezulić, Mile Pavlić, Damir Šimunović: 
PROCESI PLANIRANJA I PRAĆENJA EMITIRANJA TV EMISIJA / THE PROCESS OF PLANNING AND 
MONITORING TV BROADCASTING
Sandra Soče Kraljević, Ivona Soče (Bosna i Hercegovina/ Bosnia and Herzegovina): 
ISTRAŽIVANJE ULOGE I ZNAČENJA ETIKE U MARKETINŠKIM ODLUKAMA MEDIJA / RESEARCH 
OF ROLE AND MEANING OF ETHICS IN MARKETING DECISIONING OF MEDIA
Mario Plenković, Daria Mustić, Slobodan Hadžić, Goran Radoš, Danijela Vagan:
HRVATSKA MEDIJSKA KOMUNIKACIJA U KONVERGENTOM OKRUŽENJU / CROATIAN MEDIA 
COMMUNICATION IN CONVERGENT ENVIRONMENT
DISKUSIJA/DISCUSSION
21:00




09:15-11:00 DVORANA A/STUDY HALL A
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BUDUĆNOST OBRAZOVANJA / FUTURE OF EDUCATION
Voditelj/Chairmen:
Janja Črčinovič Rozman (Slovenija/ Slovenia), Brano Markić (Bosna i Hercegovina/Bosnia and Herzegovina), 
Nihada Mujić (Hrvatska/Croatia) 
Mateja Pšunder (Slovenija/Slovenia): 
ULOGA GENERACIJSKE MEDITACIJE PRI SMANJENJU NASILNIČKOG PONAŠANJA MEĐU 
MLADEŽI / THE ROLE OF PEER MEDIATION IN REDUCING VIOLENT BEHAVIOUR BETWEEN YOUNG 
PEOPLE
Anđelko Mrkonjić, Jelena Vlahović: 
VREDNOVANJE U ŠKOLI / EVALUATION IN SCHOOL
Samo Fošnarič, Aleksandra Šterlek (Slovenija/Slovenia): 
ŠKOLSKI NAMJEŠTAJ I ANTROPOMETRIJSKO MJERENJE U OSNOVNOJ ŠKOLI / CLASSROOM 
FURNITURE AND ANTHROPOMETRIC MEASURES IN PRIMARY SCHOOL
Slavoljub Hilčenko (Srbija/Serbia): 
MODEL PREVENTIVNO-KOREKTIVNOG SOFTVERA NA PRIMJERU NEPRAVILNOSTI I 
POREMЕĆAJA U PISANJU BROJEVA KOD UČENIKA 1. RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE / PREVENTIVE-
CORRECTIONAL SOFTWARE MODEL BASED ON IRREGULARITY AND DISTURBANCE IN WRITING 
FIGURES OF PUPILS IN THE 1st GRADE AT PRIMARY SCHOOL
Juraj Plenković:
IZGRADNJA POZITIVNIH DRUŠTVENIH ODNOSA/ CONSTRUCTION OF POSITIVE SOCIAL 
RELATIONS
Metod Černetič, Olga Dečman Dobrnjič (Slovenija/Slovenia): 
ČETIRI DIMENZIJE U NASTAVNOJ ORGANIZACIJI/ FOUR DIMENSIONS OF LEARNING 
ORGANISATION 
Miljenko Stanić: 
UNIVERZALNA GRAMATIKA U NASTAVI HRVATSKOGA JEZIKA / THE UNIVERSAL GRAMMAR IN 
METHODOLOGY OF THE CROATIAN LANGUAGE
Anita Rončević: 
EVALUACIJA UPORABE MULTIMEDIJA U RAZREDNOJ NASTAVI / EVALUATION OF MULTIMEDIA 
APPLICATION IN CLASSROOM FROM THE FIRST TO THE FOURTH GRADE
Dunja Anđić, Ana Lalić: 
MEDIJI KAO IZVORI ZNANJA U ODGOJNO-OBRAZOVNIM PROCESIMA SUVREMENE OSNOVNE 
ŠKOLE/ MEDIA AS SOURCES OF KNOWLEDGE IN EDUCATIONAL PROCESSES OF CONTEMPORARY 
ELEMENTARY SCHOOL
DISKUSIJA/DISCUSSION
09:15-11:00 DVORANA B/STUDY HALL B
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TEHNOLOGIJA I RAZVOJ INFORMACIJSKO- KOMUNIKACIJSKIH 
SUSTAVA /TECHNOLOGY AND DEVELOPMENT OF INFORMATION AND 
COMMUNICATION SYSTEMS
Voditelji/Chairmen:
Vlado Galičić (Hrvatska/Croatia), Ivan Gerlič (Slovenija/Slovenia), Zdravko Krakar (Hrvatska/Croatia)
Josip Mesarić, Zdravko Dovedan, Branimir Dukić: 
INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U EUROPSKOM ISTRAŽIVAČKOM 
PROSTORU/INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN EUROPEAN RESEARCH 
ENVIRONMENT
Marko Tomašević, Ratko Božić, Vicko Batinica: 
PREPOZNAVANJE OBLIKA FUNKCIJA SUSTAVA KAO ČIMBENIK POUZDANOSTI / IDENTIFICATION 
OF SYSTEM FUNCTIONS FORM AS RELIABILITY FACTOR
Brano Markić (Bosna i Hercegovina/Bosnia and Herzegovina): 
OPTIMIZACIJA PORTFOLIJA I EVOLUCIJSKI ALGORITMI / PORTFOLIO OPTIMIZATION AND 
EVOLUTION ALGORITHMS
Josip Ostojić, Mile Pavlić, Zdravko Dovedan: 
PROCES INTEGRACIJE PODATAKA O STRANKAMA / THE PROCESS OF CLIENT DATA 
INTEGRATION
Amand Papotnik, Srečko Glodež, Gorazd I. Gumzej, Tina Brglez (Slovenija/Slovenia):
ISTRAŽIVANJE I PROUČAVANJE TEHNIČKE BAŠTINE U FUNKCIJI IDENTITETA NARODA 
/ RESEARCHING AND STUDYING OF TECHNICAL HERITAGE IN THE FUNCTION OF NATION´S 
IDENTITY
Eduard Pavlović, Kristian Debeuc: 
HRVATSKA PSIHIJATRIJSKA ARHITEKTURA : PSIHIJATRIJSKA ZGRADA – ARHITEKTONSKO 
DJELO I MJESTO LIJEČENJA, STANOVANJA I ŽIVLJENJA / CROATIAN PSYCHIATRIC ARCHITECTURE 
: PSYCHIATRIC BUILDING AS ARCHITECTURAL PRODUCT AND PLACE FOR MEDICAL TREATMENT, 
HOUSING AND LIVING
Patrizia Poščić, Mile Pavlić, Sanja Čandrlić: 
SLOŽENOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA/ THE COMPLEXITY OF INFORMATION SYSTEMS
Tihomir Orehovački, Zlatko Stapić, Goran Bubaš:
MOBILNI LOKACIJSKI SERVIS ZA POZICIONIRANJE I PREZENTIRANJE OBJEKATA KULTURNE 
BAŠTINE I WEB 2.0 TEHNOLOGIJE/ MOBILE LOCATION BASED SERVICE FOR LOCATION AND 
PRESENTATION OF CULTURAL HERITAGE OBJECTS AND WEB 2.0 TECHNOLOGIES
Tihomir Blaškić, Mijo Perić: 
MODELI PODATAKA U PROJEKTIRANJU I RADU INFORMATIČKIH SUSTAVA / DATA MODEL IN 
THE PROJECT & WORK OF INFORMATICS SYSTEMS
DISKUSIJA/DISCUSSION
17:30-20:00 DVORANA A/STUDY HALL A
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NOVE TEHNOLOGIJE POSLOVNOG KOMUNICIRANJA / NEW 
TECHNOLOGIES OF BUSINESS COMMUNICATION
Voditelj/Chairmen:
Ognjen Čaldarović (Hrvatska/Croatia), Đorđe Nadrljanski (Srbija/Serbia), Dragomir Sundač (Hrvatska/
Croatia)
Zdravko Krakar, Mario Žgela: 
PROCJENA MOGUĆNOSTI PRIMJENE BENFORDOVOG ZAKONA U ANALIZI CIJENA I PROMETA 
DIONICA / EVALUATION OF BENFORD’S LOW APPLICATION IN STOCK PRICES AND STOCK 
TURNOVER
Dragomir Sundać, Nataša Švast: 
ZNAČAJ I ULOGA INTELEKTUALNOG KAPITALA U PROIZVOĐENJU KONKURENTSKIH 
PREDNOSTI PODUZEĆA / SIGNIFICANCE AND ROLE OF INTELLECTUAL CAPITAL IN THE 
PRODUCTION OF COMPETITIVE ADVANTAGES OF FIRMS
Emilija Vuksanović (Srbija/Serbia): 
BEOGRADSKA BURZA: PRIČA O USPJEŠNOJ IMPLEMENTACIJI PROTOKOLA ZA ISPRAVKE/THE 
BELGRADE STOCK EXCHANGE: THE SUCCESS STORY OF FIX PROTOCOL IMPLEMENTATION
Nihada Mujić, Jelena Legčević: 
RAZVOJ LJUDSKOG KAPITALA, NOVO BOGATSTVO NACIJE / HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT, 
NEW WEALTH OF A NATION
Renata Relja, Gorana Bandalović:
IZGRADNJA POVJERENJA UNUTAR VIRTUALNIH RADNIH TIMOVA / BUILDING TRUST IN VIRTUAL 
WORK TEAMS
Katerina Malić Bandur (Bosna i Hercegovina/ Bosnia and Herzegovina): 
ZNAČENJE DIFERENCIJACIJE KAO ODABIRA KONKURENTSKE PREDNOSTI PROIZVODNIH 
PODUZEĆA / THE SIGNIFICANCE OF DIFFERENTIATION AS A COMPETITIVE ADVANTAGE FOR 
PRODUCTION COMPANIES
Vinko Kandžija, Igor Živko, Branimir Skoko (Bosna i Hercegovina/ Bosnia and Herzegovina): 
KONVERGENCIJA DIJALOGA MONETARNIH VLASTI ZEMALJA JUGOISTIČNE EUROPE / 
MONETARY DIALOG CONVERGENCY OF MONETARY AUTORITIES IN SOUTH-EASTEARN EUROPEAN 
COUNTRIES
Arnela Bevanda (Bosna i Hercegovina/ Bosnia and Herzegovina):
ULOGA I CILJEVI KOMUNIKACIJE U MARKETINGU / ROLE AND OBJECTS OF COMMUNICATION IN 
MARKETING
Zdenka Damjanić: 
CIVILNO DRUŠTVO U ZAŠTITI OKOLIŠA, KONTROLE I NADZORA IZGRADNJE LNG TERMINALA/ 
CIVIL SOCIETY IN FUNCTION OF ENVIRONMENT PROTECTION, CONTROL AND BUILDING 
MONITORING OF LNG TERMINAL
Šime Pilić, Ivana Lučić: 
DRUŠTVENA MOBILNOST PODUZETNIKA: PRIMJER SREDNJE DALMACIJE / SOCIAL MOBILITY OF 
ENTERPRENEURS AN EXAMPLE FROM CENTRAL DALMATIA
Sanja Bijakšić, Sandra Jelčić (Bosna i Hercegovina/ Bosnia and Herzegovina): 
INVOLVIRANOST POTROŠAČA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE U PROCES 
IZRAVNOG MARKETINGA / INVOLVEMENT OF THE HERZEGOVINA-NERETVA CANTON CONSUMERS 
IN DIRECT MARKETING PROCESS
DISKUSIJA/DISCUSSION
17:30-20:00 DVORANA B/STUDY HALL B
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TEHNOLOGIJA, EDUKACIJA I KOMUNIKACIJA / TECHNOLOGY, 
EDUCATION AND COMMUNICATION
Voditelji/Chairmen:
Jana Bezenšek (Slovenija/Slovenia), Eduard Pavlović (Hrvatska/Croatia), Vlastimila Ptáčníková (Češka/Czech 
Republic)
Ivan Cifrić, Tijana Trako: 
KULTURNA I BIOLOŠKA RAZNOLIKOST KAO VRIJEDNOSTI U TEHNOLOŠKOM DOBU / 
CULTURAL AND BIOLOGICAL DIVERSITY AS VALUES IN TECHNOLOGICAL ERA
Mirko Štifanić: 
TEHNOLOGIJA, BIOETIKA I BIOPRAVO / TECHNOLOGIZATION, BIOETHICS AND BIO-LEGISLATURE
Vlado Galičić, Slobodan Ivanović: 
UPRAVLJANJE KVALITETOM HOTELSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA / QUALITY MANAGEMENT 
OF HOTEL INFORMATION SYSTEM 
Vanja Bevanda, Giorgio Sinković: 
SUSTAVI ZNANJA U POTPORI UPRAVLJANJU KVALITETOM SOFTVERSKOG PROIZVODA / 
KNOWLEDGE-BASED SYSTEM SUPPORTING SOFTWARE QUALITY MANAGEMENT
Frane Mitrović, Ante Mrvica: 
POVEZIVANJE SREDNJODALMATINSKIH OTOKA SA SPLITOM / CONNECTING BETWEEN MIDDLE-
DALMATIAN ISLANDS AND SPLIT
Vilma Alina Bezenšek (Slovenija/Slovenia): 
NEKA GLEDIŠTA (NE)USPJEŠNOSTI DJELOVANJA I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA LOKALNE 
SAMOUPRAVE U SLOVENIJI / SOME ASPECTS OF (UN) SUCESSFULNESS OF FUNCIONING AND 
TECHNOLOGY DEVELOPMENT OF LOCAL SELF GOVERMENT IN SLOVENIA
Ivanka Buzov, Maja Dadić: 
PLADOYER ZA ŽENSKU PERSPEKTIVU RAZVOJU NOVIH TEHNOLOGIJA / TOWARD WOMEN’S 
PERSPECTIVE IN THE STUDY OF DEVELOPMENT OF NEW TECHNOLOGIES
Borivoj Galović, Željko Marušić, Stjepan Previšić: 
UNAPREĐENJE PROMETNOG SEKTORA UVOĐENJEM VERTIKALNOG PROMETOVANJA U 
POSEBNIM OKOLNOSTIMA / IMPROVEMENT OF TRANSPORTATION SECTOR IMPLEMENTING 
VERTICAL TRANSPORTATION FOR SPECIFIC CIRCUMSTANCES
Albin hofbauer:
TEHNOLOŠKI POTENCIJALI HRVATSKOG GRADITELJSTVA / BUILDING CONSTRUCTION 
TECHNOLOGICAL POTENTIALS IN CROATIA
Juraj Plenković: 
EKOLOGIJA I TEHNOLOGIJA/ ECOLOGY AND TECHNOLOGY
Ratko Božić, Vicko Batinica, Morana Mratović: 
METODE UPRAVLJANJA RIZICIMA U POMORSKIM KOMPANIJAMA/ RISK MANAGEMENT 




09:15-10:45 DVORANA A/STUDY HALL A
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DRUŠTVO, ZNANOST I TEHNOLOGIJA –INTERDISCIPLINARNI 
PRISTUPI / SOCIETY, SCIENCE AND TECHNOLOGY – 
INTERDISCIPLINARY APPROACHES
Voditelj/Chairmen:
Ivan Cifrić (Hrvatska/Croatia), Mateja Pšunder (Slovenija/Slovenia), Juraj Plenković (Hrvatska/Croatia): 
Jovan Bazić, Vesna Minić (Srbija/Serbia): 
GLOBALNI UTJECAJI ZNANSTVENO - TEHNOLOŠKE REVOLUCIJE NA DRUŠTVENE PROMJENE 
/ THE GLOBAL AFFECTS OF SCIENTIFIC-TECHNOLOGICAL REVOLUTION ON THE SOCIAL 
ALTERNATIONS
Ognjen Čaldarović, Jana Šarinić:
UTJECAJ SUVREMENE KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE NA SUVREMENU URBANU SREDINU 
- PROSTOR, MJESTA, VRIJEME / THE INFUENCE OF CONTEMPORARY COMMUNICATION 
TECHNOLOGY ON URBAN MILIEU - SPACE, PLACES, TIME
Wojciech Walat (Poljska/Poland): 
MEDIJSKO OBRAZOVANJE U OBRAZOVNOM SUSTAVU / MEDIA EDUCATION IN THE SCHOOL 
SYSTEM
Šime Pilić, Ivana Brstilo, Ana Matić: 
O PRIKLJUČENJU HRVATSKE EU: REZULTATI EMPIRIJSKOG ISTRAŽIVANJA U DALMACIJI 
/ ON THE CROATIAN JOINING TO EUROPEAN UNION: RESULTS OF THE EMPIRICAL RESEARCH IN 
DALMATIA
Vlasta Kučiš (Slovenija/Slovenia):
PREVODILAČKE TEHNOLOGIJE I NJIHOVA ULOGA U PROCESU PREVOĐENJA/ TRANSLATION 
TECHNOLOGIES AND THEIR ROLE IN THE PROCESS OF TRANSLATION
Mario Plenković, Daria Mustić, Slobodan Hadžić:
TEHNOLOGIJA VIZUALNE PROCJENE IZBORNOG USPJEHA PARLAMENTARNIH STRANAKA 
NA TEMELJU PROMIDŽBENIH JUMBO-PLAKATA/ TECHNOLOGY OF VISUAL ESTIMATION OF 
ELECTORAL SUCCESS OF PARLIAMENTARY PARTIES BASED ON BILLBOARDS
Nataša Vlah, Marijana Živić Đurović: 
STAVOVI PREMA NEKIM ASPEKTIMA ODRŽIVOG RAZVOJA: SPOLNE RAZLIKE KOD RIJEČKIH 
STUDENATA / ATTITUDES TOWARDS SOME ASPECTS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT: SEX 
DIFFERENCES AMONG STUDENTS FROM THE UNIVERSITY OF RIJEKA
Vesna Srnić : ESTETIKA I ELEKTRONIČKI MEDIJI U RAZDOBLJU POST-FEMINIZMA / AESTHETICS 
AND ELECTRONIC MEDIA IN POSTFEMINISM
Juraj Plenković: SUVREMENI PROBLEMI SLOBODNOG VREMENA MLADEŽI I KOMUNIKACIJA/ 
CONTEMPORARY PROBLEMS OF YOUTHS´ FREE TIME AND COMMUNICATION
DISKUSIJA/DISCUSSION
11:00
ZAKLJUČAK ZNANSTVENOG SKUPA I PODJELA CERTIFIKATA/ CONCLUSION OF THE SCIENTIFIC 
CONFERENCE AND ASSIGNATION OF THE CERTIFICATES 
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IZLET BRODOM/ EXCURSION BY SHIP
SUBOTA / SATURDAY 
28.06.2008.
Za sudionike skupa organiziran je zajednički izlet brodom u zadarskom akavatoriju. 
Sve zainteresirane pozivamo da potvrde prijave za izlet na e-mail: analitika@medianet.hr
Cijena izleta je 200 kuna.
We have organized ship excursion for conference participants . All interesed for the trip should confirm their registration 
for the excursion on e-mail: analitika@medianet.hr. The price is 200 kn per person. 
Predsjednik organizacijskog i znanstvenog odbora /
President of the Organizing and Scientific Committee: Juraj Plenković
Organizacijski odbor/ Organizing committee:
Marcello Cherini (Italija/Italy), Slobodan Elezović, Slobodan Hadžić, Vlasta Kučiš (Slovenija/Slovenia), Davor 
Marić, Hiroshi Matsumoto (Japan), Daria Mustić, Mario Plenković, Goran Popović, Mirko Pšunder (Slovenija/
Slovenia), Goran Radoš, Marko Tomašević, Danijela Vagan, Wojciech Walat (Poljska/Poland).
Znanstveni odbor/ Scientific committee:
Marcello Cherini (Italija/Italy), Mehmed Čaušević, Waldemar Furmanek (Poljska/Poland), Vitomir Grbavac, 
Yukio Imagawa (Japan), Klaus Krippendorf (Philadelphia, USA), Slavo Kukić (Bosna i Hercegovina/Bosnia 
and Herzegovina), Vladimir Lvov(Rusija/Russia), Ante Munitić, Ruslan Motoryn (Ukrajina/Ukraine), Đorđe 
Nadrljanski (Srbija /Serbia), Mario Plenković, Majda Pšunder (Slovenija/Slovenia), Vladimir Rosić, Wojciech 
Walat (Poljska/Poland).
Sudionici skupa izvršavaju rezervaciju smještaja hotela «Kolovare» na tel. +385 23 211 017 ili putem faxa: +385 
23 213 079 ili putem e-mail-a: irena.kolovare@hoteli-zadar.hr
Cijena hotelskog smještaja za sudionike skupa iznosi za: 1 jednokrevetna soba = 400.- kuna; dvokrevetna po 
osobi 350.- kuna na bazi polupansiona.
Conference participants are invited to make the reservation at the hotel „Kolovare“,tel: +385 23 211 017, fax: +385 23 
213 079; e-mail: irena.kolovare@hoteli-zadar.hr
Accommodation rates for the conference participants are: 
1/1 400 Kn (single room) 1/2 350 Kn (double room per person) – half board.
HOTELSKU REZERVACIJU POTVRDITE NAJKASNIJE DO 15. 6. 2008. SA NAZNAKOM 
SUDJELOVANJA NA SKUPU «DRUŠTVO I TEHNOLOGIJA 2008.»/ RESERVATION CAN BE MADE AT 
THE LATEST AT 15TH JUNE WITH THE MARK OF PARTICIPATION AT THE CONFERENCE „SCIENCE 
AND TECHNOLOGY 2008.“
Registracija sudionika 26. 6. od 10:00-15:30 sati u hotelu «Kolovare».
Kotizacija: 450 Kn ili 60 EUR. 
U cijenu kotizacije je uključen je knjiga sažetaka i CD XV. Međunarodnog znanstvenog skupa «Društvo i 
tehnologija 2008“.
Uplata kotizacije vrši se prilikom registracije ili na žiro račun HKD: 2484008-1101131831 kod Raiffeisenbank 
Austria d.d. sa naznakom «Društvo i tehnologija 2008.»
ili na devizini račun : 2100088282; IBAN HR38 2484 0081 1011 3183 1, SWIFT:RZBHHR2X; matični broj: 
01427539
Registration of participants in scientific conference can be made at 26th June from 10 a.m. - 4:30 p.m. in hotel 
„Kolovare“.
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Registration fee: 450 Kn or 60 €.
The registration fee includes the abstracts proceedeings of the XV International scientific conference „Society 
and Technology 2008».
Payment of the registration fee will be made during the registartion or on bank account of HKD: 2484008-1101131831 
at Raiffeisenbank Austria d.d. with mark „Society and Technology 2008“
or at currency account: 2100088282; IBAN HR322484008210008828, SWIFT:RZBHHR2X; identification number: 
01427539
Radni jezici skupa su hrvatski, engleski jezik i njemački jezik/ The official languages of the conference are Croatian, 
English and German. 
Veselimo se susretu s Vama / We are looking forward to seeing you
Vaš/Yours
Red. prof. dr.sc. Juraj Plenković,
Predsjednik Organizacijskog i Znanstvenog odbora
President of the Organizing committee and Scientific committee
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Voditelji/Chairmen: Slavo Kukić (Bosna i Hercegovina/Bosnia and Herzegovina), Wojciech Walat (Poljska/ 
Poland) , Mario Plenković (Hrvatska/Croatia), Mirko Pšunder (Slovenija/Slovenia), Amos Bianchi (Italija /Italy)
Andrej Flogie (Slovenija/Slovenia): DIGITALIZACIJA I E-SADRŽAJI / DIGITALIZATION 
AND E-CONTENTS
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Mirko Pšunder (Slovenija/Slovenia), Amos Bianchi (Italija /Italy)
Mirna Flögel Mršić: ZAKONI ODRŽIVOSTI ŽIVOTA OBVEZUJU ČOVJEČANSTVO/ LAWS OF  
LIFE ARE TO BE RESPECTED BY MANKIND
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Zdravko Šorđan (Srbija/Serbia):TEORIJA JAZA SAZNANJA / THE THEORY OF THE KNOWLEDGE GAP
Metod Černetič (Slovenija/Slovenia) : INDIKATORI DRUŠTVA ZNANJA / INDICATORS  
OF KNOWLEDGE SOCIETY
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Ludvik Toplak (Slovenija/Slovenia):KONTRADIKTORNOSTI EUROPSKOG DRUŠTVA I 
TEHNOLOŠKOG RAZVOJA/ CONTRADICTIONS OF EUROPEAN SOCIETY AND  
TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT
Miroslav Đorđević (Srbija/Serbia): UTJECAJ TEHNOLOŠKIH PROMJENA NA EKONOMSKI RAST I 
RAZVOJ ZEMALJA U TRANZICIJI/ THE INFLUENCE OF TEHNOLOGICAL CHANGES ON ECONOMIC 
GROWTH AND DEVELOPMENT OF THE COUNTRIES IN TRANSITION
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Mario Plenković: DRUŠTVO I IZAZOVI NOVIH INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKIH 
TEHNOLOGIJA / SOCIETY AND CHALLENGES OF NEW INFORMATION AND COMMUNICATION 
TECHNOLOGIES
Wojciech Walat (Poljska/Poland):
MEDIJSKO OBRAZOVANJE U OBRAZOVNOM SUSTAVU / MEDIA EDUCATION IN  
THE SCHOOL SYSTEM
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Juraj Plenković: TEHNOLOGIJA I ANTROPOLOGIJA SUVREMENOSTI/ TECHNOLOGY AND 
ANTHROPOLOGY OF MODERNITY
Stanislav Kink (Slovenija/Slovenia):
MEDIJSKO OPISMENJAVANJE ODRASLIH / MEDIA LITERACY OF ADULTS
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Mile Pavlić: PROCESI PLANIRANJA I PRAĆENJA EMITIRANJA TV EMISIJA / THE PROCESS OF 
PLANNING AND MONITORING TV BROADCASTING
Jakov Vučemilović (Hrvatska/Croatia) – Sveučilište u Zadru/University of Zadar
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Sandra Soče Kraljević, Ivona Soče (Bosna i Hercegovina/ Bosnia and Herzegovina):
ISTRAŽIVANJE ULOGE I ZNAČENJA ETIKE U MARKETINŠKIM ODLUKAMA MEDIJA / RESEARCH 
OF ROLE AND MEANING OF ETHICS IN MARKETING DECISIONING OF MEDIA
Mirela Mabić (Bosna i Hercegovina/Bosnia and Herzegovina):: INTERNET KAO MEDIJ KOMUNIKACIJE 
IMIDŽA BOSNE I HERCEGOVINE/ INTERNET AS A MEDIA IN COMMUNICATING IMAGE  
OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
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Voditelji/Chairmen: Slavo Kukić (Bosna i Hercegovina/Bosnia and Herzegovina), Wojciech Walat (Poljska/ 
Poland) , Mario Plenković (Hrvatska/Croatia), Mirko Pšunder (Slovenija/Slovenia), Amos Bianchi (Italija /Italy)
Mario Plenković:HRVATSKA MEDIJSKA KOMUNIKACIJA U KONVERGENTOM OKRUŽENJU / 
CROATIAN MEDIA COMMUNICATION IN CONVERGENT ENVIRONMENT
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Dragan Kušić (Hrvatska/Croatia), Ludvik Toplak (Slovenija/Slovenia)
Voditelji/Chairmen: Juraj Plenković (Hrvatska/Croatia) - Predsjednik organizacijskog i znanstvenog
odbora/ President of Organizing and Scientific Committee, Slavo Kukić (Bosna i Hercegovina/Bosnia and 
Herzegovina), Wojciech Walat (Poljska/ Poland), Mario Plenković (Hrvatska/Croatia), Mirko Pšunder (Slovenija/
Slovenia), Amos Bianchi (Italija /Italy)
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